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REVISTA SEMANAL TAURINA, ILUSTRADA CON MAGNÍFICOS CROMOS 
PRECIOS DB SÜSCRICION 
VIadrid. un trimestre..... 2.50 pesetas. 
Provincias. id 3 » 
Ultramar y ezhranjaro 6 > 
Colecciones dél número 1.° al ¿0, 
asos I 4 y 85 10 > 
ADMINISTRACION: 
N ú m e r o ordinario, 15 cént imos 
PRECIOS DE V E N T A 
Número extraordinario 80 céntim os 
Número ordinario 15 » 
Ultramir y estranjero. precio doble. 
Númsrcs atrásalos con an recargo de 23 cé nti-
mos el extrao-dinario, y 10 e l ordinario. 
AVISO IMPORTANTE. 
Los señores corresponsales que no hayan 
remitido el importe de sus cuentas en lá pri-
mera decena de Agosto, dejarán de recibir 
el periódico, sirviéndoles este aviáo para 
evitarnos el sentimiento de publicar sus 
nombres en la lista de los-que se hallan en 
descubierto con esta Administracoin. 
LA PRIMERA TEMPORADA 
SALVADOR. 
Sin perjuicio de ocuparnos del trabajo de 
los espadas contratados cuando finalice la 
segunda temporada, vamos hoy á hacer el 
juicio crítico del de la primera. 
Por orden de antigüedad iremos juzgan-
do á los diestros, y por lo tanto, comenza-
mos por Frascuelo, que ha sido ^1 único 
que ha puesto de su parte todo lo que ha 
podido para dar animación á las corridas. 
El trabajo de Salvador en la temporada 
que ha terminado, ha satisfecho por com-
pleto á los aficionados. 
El lagartijista más apasionado no podría 
decir nada acerca del valor de Salvador, 
que se ha pasado la temporada junto á la 
cabeza de las reses, sin separarse un tno-
mento de ellas, bregando y trabajando al 
lado del peligro, desafiándole constante-
mente y afrontándole con esa valentía que 
él posee. 
Nosotros hemos aplaudido siempre su 
bravura, y lo hemos elogiado con entusias-
mo, sin necesidad de poner la palabra úni-
co, porque esta, lejos de ser una cosa que 
favorece al matador, le perjudica notable-
mente. 
El valor de Salvador es muy grande; no 
necesita Compararse con ninguno, y Salva-
dor brilla siempre sin necesidad de esos 
bombos contraproducentes que á nada con-
dupen. 
Somos admiradores de Frascuelo, como 
lo somos de todo el que trabaje á concien-
cia y sepa buscar las ovaciones con el arro-
jo y el arte; pero como no creemos que Sal-
vador sea el único que en los tiempos pre-
sentes se arrime á los berrendos, no le de-
cimos nada de eso que le dicen los que se 
creen frascuelistas, y hacen más daño á su 
ídolo que la más punzante asta. 
Ha ejecutado el granadino algunas fae-
nas superiores, toreando de muleta con mu-
cho arte y tirándose á matar con sujeción 
á las reglan de Montes, 
La suerte no ha querido acompañarle en 
la pasada temporada, y éste ha sido el úni-
co motivo que para censurarle han tenido 
sus mayores enemigos; pero á nosotros, 
que apreciamos su trabajo con imparciali • 
dad, y que buscamos disculpa donde la hay, 
no se nos han ocultado muchas veces las 
ma'as condiciones del ganado ó la desgra-
cia del matador. 
Salvador ha toreado en la última tempo 
rada reses de casi todas las ganaderías, des-
de los toros claro? y boy .ntes de Vera-
gua, hasta los más difíciles y marrajos, y en 
todas las corridas, sin excepción, se le ha 
visto con entusiasmo y confianza trabajar 
mucho por alcanzar un aplauso como remu-
neración de tantas fatigas y de tener su 
existencia en constante peligro. 
Ha tenido también algunas tardes malas, 
aunque pocas; pero no ha sido por falta de 
valor, sino de ai te. 
Le han tocado toros tan difíciles de lidiar, 
que el mejor de los diestros antiguos se hu-
biera visto apurado para cumplir su misión 
con lucimiento. Y sin embargo, el entusias-
mo de Salvador no ha decaido ni un solo 
-instante. 
Solo una vez le hemos visto dejar el esto-
que en los bajos y no ha sido suya la culpa. 
Ya nos ocupamos de ésto á su debido tiem-
po, y no queremos hoy insistir sobre lo 
mismo. 
Otra de las cosas que á Frascuelo se le ha 
censurado, ha sido la falta de cuidado en la 
dirección del ruedo. 
Juzgándole con la crítica severa, no po -
demos menos de censurarle nosotros tam-
bién; pero es preciso considerarlo todo y 
encontrar disculpa en esta falta que la co -
meten todos los diestros sin ninguna ex-
cepción. 
Si los toreros que trabajan en una corri-
da no fueran compañeros, se le podría exi-
gir al que dirige que lo hiciera como debe; 
pero cuando se trata de personas que tie-
nen la misma profesión, y que arrostran 
juntos los peligros, existe entre ellos cierta 
afección, que es el compañerismo, y que ha-
ce que en la plaza no haya jefe ninguno, 
sino que todos estén unidos y ponga cada 
uno cuanto esté de su parte para ayudar á 
los demás. 
Esta ha sido indudablemente la conside-
ración que Frascuelo ha tenido con sus 
compañeros. -
Las medidas que tenia que tomar eran 
tan enérgicas, "que ha preferido ser objeto 
de las censuras de la prensa, antes que tra-
tar mal á cualquier peón de brega. 
Los lagartijistas no mirarán todo esto 
que hemos dicho, y seguirán protestando y 
criticando á Salvador por su descuido en la 
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dirección de la plaza; dejémosles que se des-
;.raflíten, y vamos á terminar. 
Salvador ha obtenido un nuevo triunfo 
ganado á fuerza de trabajo y de constante 
exposición. Fn los quites le hemos encon-
trado siempre muy oportuno, metiéndose 
con mucho valor y consiguiendo salvar la 
vida de los picadores, sin recurrir á los ño-
rcos del arte.. 
Todo esto hace que nosotros le aplauda • 
¡nos, y después de darle nuestra enhorabue-
na más sincera, le deseamos igual suerte 
para la segunda temporada. 
PIRRACAS 
TOROS EN VALENCIA. 
P R I M E R A CORRIDA. 
En los despachos de billetes no se encon-
traba ni una localidad; el entusiasmo que 
: einaba en la población habia sido la causa 
de que los revendedores se apoderasen de 
ellos, creyendo que luego los venderían á 
precios fabulosos. 
Pero no sucedió así, aunque la afición era 
grande y habia muchas personas con deseos 
de ver la fiesta, no llegó á llenarse la plaza, 
lo cual no es de extrañar, pues lacabida de 
ella es de 16.500 espectadores. 
Muy deprisa tuve que andar para encon-
trar billete, porque confiaba en que la em-
presa me lo proporcionariaj abonando, como 
es consiguiente, el importe de él, y en efec-
to, apenas fui á ver al señor empresario, lle-
vé un completo desengaño, porque me con-
testó que no tenia ningimo y que todos se 
hablan vendido. (!) 
Seguí buscando billete y no necesité tra-
bajar mucho, pues encontré enseguida ami-
gos verdaderos que con buena voluntad pu-
dieron vencer todas las dificultades y pro-
porcionarme localidad, en la cual vi la corri-
da con toda comodidad. 
Como á los lectores les cansaría una rese-
ña de la corrida que, como todas tendría fal-
ta de interés, prescindo de detallar los lan-
ces ocurridos y paso desde lueg-o á la 
APRECIACION 
El ganado d^ Benjumea ha cumplido re-
gular en varas y muy bien en palos y muer-
te; ademas era de buena lámina, sobre todo 
el segundo, berrendo en negro como el ter-
cero y cuarto. Los dos toros que dieron más 
juego fueron el quinto por su poder y el sex-
to por voluntad. 
Ninguna de las reses llegó en malas con-
diciones á la muerte. 
RAFAEL, en el primero se desconfió, to-
reó algo Encorvado alargando mucho la mu-
leta y sin>acercarse todo lo que debía; se 
arrancó l i primera vez desde lejos dando el 
paso atrá¿ y buscando la salida sin mirar 
dónde piáchaba; luego se acercó algo más 
y tuvo la* suerte de agarrar los rubios con 
media estocada superior. 
En el cuarto trasteó de maestro; dió tres 
buenos pa^ es cambiados, uno natural, uno 
forzado de pecho y tres en redondo, con lo 
cual preparó al cornúpeto para una supe-
rior á volapié, que le hizo rodar sin necesi-
tar el auxilio de la puntilla. 
En los quites trabajó mucho y como él 
sabe siempre hacerlo. 
En una palabra; Rafael fué el héroe. 
> SALVADOR pasó de muleta á su prime-
ro, con deseos de agradar; pero sin hacer na-
da que merezca mencionarse, pinchó una 
vez en hueso é hizo mal en pinchar, porque 
el toro se quedó, encogiéndose y tapando el 
sitio de la muerte; después de esto, volvió á 
tirarse y metió la estocada hasta los gavila-
nes. Los aplausos fueron muchos y mere-
cidos, \ 
La cogida que sufrió en el tercero fué por 
ofuscarse y tapar la salida de la res, que iba 
huyendo. Salvador se puso delante, y como 
era natural, salió enganchado y volteado, 
librándole el capote de Rafael con mucha 
oportunidad. 
Retirado Frascuelo á la enfermería, vol-
vió á salir de nuevo y dió muerte al quinto 
de la corrida, que no tenia nada dé particu-
lar, y sólo buscaba la defensa. Estuvo el 
matador desacertadísimo, empleando pases 
naturales, cuando el toro tenia la querencia 
á las tablas; tuvo además un sinnúmero de 
peligrosas coladas, que contribuyeron tam-
bién á deslucir su trabajo. Por fin, después 
de varios pinchazos, descabelló ai primer 
intento. 
MAZZANTINI, el de siempre; toda la tar-
de con la capa desplegada, corriendo de un 
lado á otro, ejecutando conatos de recortes 
y medias verónicas embarulladas. 
Estoqueó el tercero de la tarde tirándose 
bien y perfilándose; pero la faena de muleta 
no valió nada; esos pases ó zaragatas de pi-
tón á pitón, sin órden ni concierto, son ca-
paces de descomponer la cabeza al mejor 
toro. 
En el sexto Luis estuvo lo mismo que en 
el tercero, sólo con más suerte. 
La presidencia, para los valencianos, 
apresurada en el cuarto; para los madrile-
ños, acertada. 
De los banderilleros, ninguno. 
Agujetas castigando mucho; hizo un via-
je en los cuernos hasta los medios. 
El servicio de caballos muy bueno. 
Un aplauso á la empresa por los gastos 
que ha hecho para contribuir al buen resul-
tado de las corridas. 
P l f l R A G A S . 
Valencia 23 de Julio de 1886. 
N U E S T R O DIBUJO 
La suerte de farol que Alaminos ha repre-
sentado en la lámina que acompaña á nues-
tro número, es una de las suertes de más 
lucimiento. 
Todos los aficionados la conocen y nos 
creemos por eso dispensados de hacer la ex -
plicacioD, porque ademas consta en todos 
los tratados de tauromaquia. 
Hoy son muy pocos los que la ejecutan 
con limpieza, consiguiendo solo hacer la pa-
rodia de dicha suerte. 
TELEGRAMAS 
Del ilustrado director de nuestro periódico, que 
como saben nuestros lectores, marchó el martes 
último á Valencia para asistir a las cuatro corridas 
da toros que debían verificarse con motivo de las 
fiestas que se celebran en dicha capital, hemos re-
cibido los siguientes: 
«Sr. Director interino de L \ NUEVA LIDIA. 
Valencia 23, (7 t.) 
Toros Benjumea, cumplieron. Rafael y Mazzaoti-
ni bien; Salvador, desgraciado, volteado por terce-
ro sin consecuencias. Correo detalles. 
PlRRACAS. 
Valencia 24, (3 t.) 
, Salvador, molestado ligero puntazo de ayer, KO 
torea ho); créese mañana tampoco. 
Pl RUACAS. 
Valencia 24, (8 n.) 
Toros Miura, buenos. Rafael y Mazzantini, me-
dianos. Cirilo, cogido, cornada grave. 
PlSKACAS. 
Valencia 25 (7,30 n.) 
Ganado Oozco , aceptable; Rafael y Mazzantini 
descorapuepiios; ovación Agujuetas. 
PIRRACAS. 
CORRESPONDENCIA P A R T I C U L A R 
D. J. G —Véger.—Recibida libranza. Se 
remiten láminas. 
\D. E. B.—Sanlúcar de Barrameda.—Re-
cibida su carta'del 19. 
D. R. D.—Eibar.—Id., id. del 24. 
D. C. M —Almagro.—No sé que fotogra-
fía quiere. 
Lista de los corresponsales que se hallan 
en descubierto con esta Administración, y 
que á pesar de los diferentes avisos que se 
les ha dirigido, nos obligan con su silencio 
á cumplir lo que les habíamos advertido. 
Los señores corresponsales que no hayan 
pagado su cuenta de Abril y Mayo, dejarán 
de recibir el periódico, como queda preveni-
do en la circular, remitiéndoles el pedido 
en cuanto hayan saldado su descubierto; de 
ío contrario, pasarán a ocupar un lugar en 
la lista que a contiinuacion publicamos. . . 
D. Felipe Moreno, Avila. ptas. 25,28 
» Juan Fernandez Tueja, Bafcarrota. 19,44 
» Leopoldo Pérez, Jerez de los Caballeros. 18,90 
» Santiago Urbaneja, Miranda de Ebro. 21,69 
» Jacinto Tenréro, Cáceres . . C , . 52,48 
» "M;.González Diaz, YalenCÍá Alcintata, 18,46 
» .jQáó Pedro S ¿ de Gonzátéz, Sánvl¡ábarr 
de Barrameda. ; ' 67,15 
» Éulalio Agüera. Almagro, Ronda. 23»68-
» Adolfo Rodríguez, Línea de la Con-
; -. oepcioh. • •liySí 
• » Manuel LuCena, Pto. d» ganta María ,28,80 
» Salvador Salvatierra, Tarifa. 87 
» Juan Bautista Déspon; Vítiaroz. 21,55' 
» Pascual Qüesada, Almagro. 25,43 
» Mánuel González Aguilera, Priego. 30.25 
» José iglesias, Huesca. 42 93 
» Darío Parras, San Martin Valdeiglesias. 12,78 
» Jaime Valero, Horchatero, Elche. 20 ,68 
Francisco Vázquez, J . de los Caballeros. 5 
» Bernardo Ralero, Cáceres. 16 83 
» José Oazalilla, Plasencia. 10,90 
» Diego Letran, Jerez (Cádiz). 7,78 
» Eulalio Agüera Almagro. Ronda. 23,68 
« Juan Fuente Diaz. San Fernando. 38,25 
• » JuanCortósLücas , Alcázar de S.Juan. 4,50 
» Manuel Osuna Carmona, Lucena. 6,40 
» Antonio Gil, Ciudad-Rodrigo. 19,b7 
» Antonio Too, Segovra. ^ov 
» Francisco Barba, Segovía. ¿i>51 
» Antonio Regadeva Vergara, Estepa (Se-
villa). 41,14 
» Saturnino Cuesta, Carmona id. 5150 
» Rafael Vega Silva, Cazalla de la Sierra. 40,54 
» Juan Reyes Sotomayor, Ecija. 40,11 
» Alvaro Alba, Utrera 9,72 
» Antonio B. Palma, Utrera. -3o,25 
» S S . Blanco y Fernandez, Zamora. o»97 
» Rafael Cortés, Tortosa. 8,10 
» Eugenio Torres, Sevi'la. l , v n n 
» José Leal Cepeda, México. 34^,00 
En el número próximo se publicarán los de este 
año. 
A . L O S SBÍsTOIRES 
GANADEROS Y DUEÑOS 
DE PLAZAS DE TOROS 
Se admiten anuncios á precios con^ 
vencionales y económicos. 
Im. de A . Moreno, Conde de Barajas, 1. 
